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概要：「図形の合同についての再考」 
 
本日は筑波大学数学類体験学習に参加させていただきありがとうございまし
た。筑波大学数学類は私の第一志望なので、参加することができて本当に嬉
しかったです。 
今日の体験学習を通して、図形への見方が大きく変わりました。今までただ
公式に当てはめて答えを出すだけのものだと思っていましたが、図形とはも
っと奥深く、面白いものだとわかりました。特に、複素平面を使った三角形
の表現の仕方には大変驚きました。複素数がこんなことにまで利用されてい
るのかと感動しました。授業などで何度か見てきた複素数が表しているもの
が何なのか、今日の授業ではっきりとわかり、霧がはれたような気分です。
複素数同士の掛け算の意味は学校で教えられたものとは違い、とても納得の
いく説明でした。平行・回転・対称移動の距離が保たれる証明は難しかった
ですが、出来たときは「なるほど」と思いました。中には難しすぎて分か 
らなかった部分もあるのですが、それはこれから勉強して理解していきたい
と思います。 
また、西村教授の昼食時間の微分の話もとても面白かったです。はるか昔の
数学者が思いついた微分の仕方が現在の微分法と違うにも関わらず、同じ結
果を得るということに感嘆しました。無限小を利用した微分は今まで見たこ
とがなく、新鮮でした。古代の数学者の考え方は現在のような凝り固まった
考えではなく、自由な発想をしており、彼らは本物の天才だと思いました。
円の面積の求め方も簡単なのに思いつかない求め方で、「確かに」と思い、
気持ち良かったです。また、西村教授の数学者に関する豆知識も面白かった
です。 
最後の懇親会では大学生の方が色々なこと（裏事情まで）教えてくれて入学
後の学生生活を思い浮かべることができて良かったです。私は周りに知り合
いが居らずとても不安だったのですが、懇親会を通じて何人かと話をし、仲
良くなることができました。 
グループによる懇親会は本当に助かりました。 
西村教授がメールアドレスを教えて下さらなかったら、あのアンケート用紙
にここまでは書かなかったと思います。私の家族は数学をあまりよく知らな
いので今日の感動を家に持ち帰っても誰も聞いてくれません。しかし、ここ
に書けば一方的ですが、今日感じたことを全て書くことができます。今日 1
日はとても充実したものでした。明日のオープンキャンパスも楽しみにして
います。 
拙い文章ですみません。 
体験学習会に参加しての感想です。 
普段は式を使わずに想像して考えていたことを、複素数という概念を使った
ことで、より根拠のある証明ができました。また、相山先生の授業は定理の
証明の後には必ず演習問題を解くという授業の流れだったので、授業内容の
定着がしやすかったです。 
少し内容の濃い授業でしたが、大学の数学に触れることができ、参加して良
かったと思いました。 
昼食時の西村先生の講義は、古代ギリシャの歴史と絡めながらの内容が多か
ったので、すごく面白く、理解しやすかったです。もっと先生の講義を聞き
たいと思いました。 
大学についてもいろいろと聞くことができて有意義な時間になりました。 
懇親会では、在学中の先輩から具体的な受験のアドバイス、大学生活のこ
と、宿舎のことなどを聞けたので、体験学習会に参加して、1番の収穫にな
りました。この大学に入学し、もっと理解を深めたいと改めて強く感じまし
た。この体験学習会で感じたことを勉強の活力にしたいと思います。 
今日は大変貴重な経験をさせていただき、ありがとうございました。 
勉強不足だった為、講義は難しかったですか、丁寧に教えていただいたの
で、理解する事ができました。 
三角形の分類を式で表すことが出来る事に驚きました。 
昼食の座談会も、普段聞くことが出来ないお話を聞くことが出来て、勉強に
なりました。特に、アリストテレスの話が面白かったです。 
また機会がありましたら、参加させていただきたいです。 
ありがとうございました。 
今日はありがとうございました。 
相山先生の授業は、難しかったですが、TAの方からのヒントで、内容を理解
できました。 
また、西村先生の座談会は、いろいろな数学者についてや微積分の昔の解答
方法などを、分かりやすく教えていただき、とても面白かったです！ 
TAの方には、受験のアドバイスや筑波大学のことを教えていただきました。 
とてもいい体験学習でした。 
先日は体験授業をしていただきありがとうございました！！！ 
先生の講義でアルキメデスの定理の証明に感動したので早速この定理を使っ
てみたいと思います！ 
僕は今年筑波大学の推薦入試を受けるのでもし会ったらよろしくお願いしま
す！！！ 
3ヶ月に笑えるように今頑張りたいと思います！！！ 
 
